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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan good 
corporate governance terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI periode 2014-2016 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini 
dilakukan dengan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan ukuran dewan 
direksi, komisaris independen, komite audit terdapat pengaruh yang positif 
terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan manufaktur, komisaris independen berpengaruh positif terhadap 
kinerja perusahaan manufaktur, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan manufaktur. Secara simultan terdapat pengaruh ukuran dewan 
direksi, komisaris independen, komite audit terhadap kinerja perusahaan. Nilai 
koefisien determinasi (Adjust R square) sebesar 0,101, dengan demikian 10,1% 
kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh ukuran dewan direksi, komisaris 
independen, komite audit, sedangakan 89,9% pengaruh kinerja perusahaan 
manufaktur dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya meneliti pengaruh ukuran 
dewan direksi, komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja 
perusahaan yang diukur dengan Return On Asset (ROA). 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the effect of the implementation of good 
corporate governance on the performance of manufacturing companies listed on 
the BEI period 2014-2016 either partially or simultaneously. This study was 
conducted by testing the hypothesis that the size of the board of directors, 
independent commissioners, audit committee there is a positive influence on the 
performance of the company as measured by Return On Assets (ROA). Sampling 
technique in this research use purposive sampling. The research method used in 
this research use descriptive statistic analysis, classical assumption test and 
regression analysis. The results showed that the size of the board of directors 
positively affect the performance of manufacturing companies, independent 
commissioners positively affect the performance of manufacturing companies, and 
audit committee does not affect the performance of manufacturing companies. 
Simultaneously there is the influence of the size of the board of directors, 
independent commissioners, audit committee on the performance of the company. 
The value of the coefficient of determination (Adjust R square) is 0.101, thus 
10.1% company performance can be explained by the size of the board of 
directors, independent commissioner, audit committee, while 89.9% influence the 
performance of the manufacturing company is explained by other variables not 
examined in this research. Limitations in this study only examine the effect of the 
size of the board of directors, independent commissioners and audit committee on 
company performance as measured by Return On Assets (ROA). 
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